


















































省了大量 的 房 租 和 人 员 工 资 等 支 出 ，使
得运营成本大为降低。另一方面，由于网
络银行节省了大量的经营成本，因此可







上银行“455”6成立仅 # 个月即成 功 吸 纳






























































公 司 自 #$$% 年 开 始 利 用 互 联 网 为 客 户
提 供 股 票 交 易 服 务 。 美 国 春 街 啤 酒 厂
（&’()*+ &,(--,）甚至直接在互联网上发行














































加 拿 大 皇 家 银 行 （345：36789 48*: 6;
58*8<8）发展网上银行的模式。加拿大皇
家银行是加拿大规模最大、盈利能力最
好 的 银 行 之 一 。#$$= 年 ，345 银 行 以
!""" 万 美 元 收 购 了 美 国 &>?4 银 行 ，从




















须积极 推 进 广 泛 的 战 略 联 盟 与 合 作 ，采
取灵活的组织结构和经营方式，向客户
提供多元化的金融服务，如存贷款、国际
结算、财务顾问 、证 券 经 纪 、信 托 和 保 险
等。#$$$ 年 ## 月美国通过了《金融服务
现代化法案》，废除了 ." 年代大萧条时
期实行的限制商业银行、证券公司和保






市 场 的 不 断 发 展 和 监 管 水 平 的 日 益 提

















银 行 （?-,E48*:）等 纯 网 络 银 行 所 采 取 的
措施那样，将节省下来的成本以较高利
率的形式回赠顾客，从而吸引更多的客
户。目前在美国，最具特色的网络银行当
属休斯敦的康普银行（56F’G48*:），这是
一家纯网络银行，只提供在线存款服务。
在康普银行的高级管理人员看来，纯网
络银行应该专注于具有核心竞争力的业
务发展，至于其他业务可以让客户在其
他银行获得。
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